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b) Dokumen ta i članci o gostovanju 
kazališne družine Laze Popovića u 
Varaždinu 1872. godine, pa 
• c) Regesta dokumenata za histori ju 
Međimurja i z Histor i jskog arhiva u 
Varaždinu 1264—1945. 
O d rasprava je publ ic i rano: »Pitanje 
autentičnosti takozvanog Andr i j ina 
varaždinskog privilegija i z 1209. godi­
ne ( A r h i v s k i vjesnik, I. 1958), a u 
štampi je »Trgovci Makedonc i u V a ­
raždinu 18. stoljeća« (»Glasnik Insti­
tuta za nacionalnu istori ju Makedonije). 
M i r k o Androić 
IZ DRŽAVNOG ARHIVA U ZADRU 
I. Vanjska služba 
Zbog malog bro ja službenika Držav­
n i arhiv nema službenika, ko j i b i bio 
posebno zadužen za rad na vanjskoj 
službi arhiva. Stoga se nije n i vod i la 
neka planska akt ivnost u vezi s tom 
službom. D a b i se ukloni le slabosti ko ­
je nastaju iz t akvog poslovanja i da b i 
se vanjska služba ustanove mogla p lan­
ski usmjeriti i čvršće organiz irat i , po­
kušalo se izvršiti evidenciju registra­
tura i registraturne građe, koja se na­
laz i na ter i tor i ju kotara Zadra . Štam­
pana okružnica s formular ima upućena 
je na otpr i l ike 500 ustanova i podu­
zeća, koja posluju na ovom području. 
Uspjeh akcije nije bio potpun, jer do­
bar dio poduzeća i ustanova, a poseb­
no škola, nije odgovorio na traženje 
arhiva. U samom gradu Zadru uspjelo 
se dobit i odgovor od gotovo sv ih usta­
nova i poduzeća tek poslije energične 
i dugotrajne intervencije službenika 
samog arhiva, ko j i su najčešće b i l i p r i ­
morani da sami vrše popis građe i is­
punjavaju formulare . N a području k o ­
tara to se nije moglo provesti , jer su 
nedostajala materi jalna sredstva za u -
pućivanje službenika na teren. Ipak 
uza sve slabosti i manjkavosti, ova će 
akcija kor isno poslužiti a rh ivu , da 
svoju vanjsku službu postavi na čvršće 
temelje. 
II. Preuzimanje građe 
Poduzeće »Bar Jedinstvo« predalo je 
arhivu registrature bivšeg »Hotelskog 
poduzeća« u Z a d r u , koje je upravl jalo 
sv im hote lskim i ugostiteljskim objek­
t ima u gradu Z a d r u . Materi jal je smje­
šten u 18 sanduka. Brz i površan pog­
led u tu građu pokazao je, da se ne 
nalazi u v e l i k o m neredu, ali da je po­
negdje oštećena od miševa. 
Usp je lo se spasiti jednu vreću doku ­
menata, ko j i su pr ipadal i prilično ve­
l i k o m arh i vu obitelji Katić iz Ždrelca 
kod Zadra . Uprava ovog arhiva saz­
nala je p u k i m slučajem, da je navedeni 
a rh iv izložen uništavanju. 
III. Sređivanje građe 
U t o k u 1958. g. sređen je fond M a ­
tica i sastavljen inventar, ko j i će b i t i 
i štampan. Osim toga nastavio se rad 
na sređivanju spisa starog arhiva gra­
da Sp l i t a i arhiva grada Zadra iz X I X . 
i X X . stoljeća, te fonda »Stampata«. 
Reg is t r i rana je kut i ja veoma ošteće­
n ih pergamena zadarskih notara i do­
vršen je rad na registriranju isprava 
samostana sv. Krševana do konca četr­
naestog stoljeća. 
Nastav l jen je rad na pravljenju i n ­
deksa za veoma opsežan inventar fon­
da »Miscellanea«. 
IV . Naučni rad u a rh i vu 
U t o k u protekle godine vršilo je 
naučna istraživanja u o v o m arhivu 68 
naučnih radnika i l jubitel ja historije. 
O s i m domaćih, rad i l i su i naučni rad ­
n i c i i z Spl ita, D u b r o v n i k a , Zagreba, 
Sarajeva, Novog Sada, Beograda i 
Skopl ja . Veoma je ra zno l i ka tematika, 
na ko jo j su radi l i . Svakako ona se naj­
više odnosi na histori ju Dalmacije i l o ­
ka lnu histori ju Zadarskog područja, a l i 
se priličan broj naučnih radnika zan i ­
mao za historiju Bosne i Hercegovine, 
C r n e Gore , pa i Srbije, i našao vr i jed­
nog materi jala za obradu svojih tema. 
A r h i v je pr imio 21 štampani rad na ­
pisan na osnovu građe nađene u ovom 
a rh i vu . T o su većinom naučne raspra­
ve s područja političke i kulturne h i ­
storije, a ima i neko l iko napisa, ko j i 
donose neku interesantnu građu s pot­
r ebn im objašnjenjima. 
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N e k i službenici arhiva bave se redo­
v i t o pisanjem stručnih i naučnih rado­
va, pa su i u t oku prošle godine 
štampali i l i p r ip remi l i za štampu ar­
h i vsku građu i l i rasprave, najviše s 
područja historije. Uspjelo se pr ipre­
m i t i za štampu dva inventara (Matice 
i Ostavština Šime Ljubica. U štampi se 
nalazi kn j iga : »Notarilia Tadertina«, u 
kojoj će b i t i objavljene knjige dvaju 
p r v ih zadarskih notara iz kraja t r ina­
estog stoljeća. Mater i ja lna sredstva za 
štampanje navedene knjige osigurao je 
Savjet za k u l t u r u i nauku N R H r v a t ­
ske. Jugoslavenska akademija znanosti 
i umjetnost i ustupi la je besplatno ar­
h i vu rukop is . 
V . Kul turno-prosv je tna djelatnost 
Iako arhiv nije organiz irao n i jednu 
samostalnu izložbu, učestvovao je u 
pr ikupl janju dokumenata za t r i izlož­
be: 
u Zadru za izložbu u povodu prosla­
ve 600-godišnjice Zadarskog mira u or­
ganizacij i Instituta J A Z i U u Z a d r u ; 
u Zagrebu za izložbu »Hrvatska 
pred ujedinjenjem 1918.«, u organiza­
cij i Povijesnog muzeja Hrva tske i za 
izložbu o postanku Jugoslavije u orga­
nizaci j i Državnog arhiva N R Hrvatske 
u Zagrebu. 
U t o k u A rh i v skog tjedna, kao i prije i 
poslije njega, organizirane su posjete uče­
nika srednjih škola arhivu. Tom pr i l i ­
kom su službenici arhiva govori l i uče­
nicima ne samo o historij i i značenju 
samog arhiva kao ustanove, već i o zna­
čenju arhivske građe za historiju. Poku­
šali smo naći i druge oblike suradnje sa 
školama, posebno da se u nastavi nacio­
nalne historije koristi i dokumentima i 
'službenicima ovog arhiva, al i dosada do 
takve suradnje još nije došlo, najviše zbog 
toga, što nastavnici historije, zbog obim-
nosti programa, ne mogu ustupiti n i je­
dan sat, da b i se malo detaljnije obradilo 
neko pitanje iz historije Zadra i l i D a l ­
macije. 
Službenici arhiva pružili su vel iku 
pomoć u radu na pomoćnim historijskim 
naukama i studentima Fi lozofskog fa­
kulteta u Zadru kao i onog u Zagrebu, 
koj i su pod vodstvom svoga profesora 
(dr. Nade Klaić) boravi l i osam dana u 
Zadru i rad i l i na ispravama samostan­
skih arhiva ove ustanove. 
V I . Ostal i rad 
A r h i v ne posjeduje radionicu za k o n ­
zerviranje i restauraciju dokumenata, 
n i t i svoj fotolaboratorij, već samo r a d i ­
onicu za izradu i popravak kar tonskih 
kut i ja za zaštitu spisa. Materi jalnom po­
moću Savjeta za ku l turu i nauku N R H 
uspjelo je nabavit i u toku prošle godine 
nož za rezanje i ručnu mašinu za l o m ­
ljenje (biganje) kartona. Time je rad io ­
nica prilično komplet irana. LT toku 1958. 
izrađeno je u radionic i 250 novih k a r ­
tonskih kutija. 
Iako nema svog fotolaboratorija, a rh i v 
je preko fotolaboratorija Arheološkog 
muzeja u Zadru izvršio sve narudžbe za 
mikrofi lmovanje arhival i ja, koje su s t ran­
ke naručile. 
Laboratorij Histori jskog inst i tuta 
J A Z i U u Zagrebu izvršio je besplatno 
v r l o uspjelu restauraciju dviju kut i j a 
pergamena (oko 220 komada), koje p r i ­
padaju fondu zadarskih notara. N a v e ­
dene pergamene bile su zbog vlage s l i ­
jepljene i veoma teško očtećene. 
Službenici arhiva rad i l i su na traže­
nju i regestiranju ov ih dokumenata: 
o postanku Jugoslavije; 
o djelatnosti Koomunističke parti je 
Jugoslavije; 
o stanju u Da lmac i j i na koncu P r v o g 
svjetskog rata ; 
o pri l ikama u Dalmac i j i i događajima 
u vezi sa Zadarsk im mirom; 
o uništavanju, konzerviranju i zaštiti 
umjetničkih spomenika na području 
Dalmacije od najstarijih vremena 
do naših dana. 
S v i navedeni poslovi obavljeni su na 
zamolbu drugih kul turnih i naučnih i n ­
stitucija u F N R J . 
N a zgradi arhiva vršeni su neki gra­
đevinski radovi i unutrašnja seoba ar ­
h ivsk ih fondova zbog toga, što je tre­
balo osloboditi jedan dio prostorija z a 
potrebe Filozofskog fakulteta. 
Bibl iotekom arh iva služili su se pored 
službenika arhiva i mnogi ku l turn i i 
naučni radnici, ko j i djeluju u Zadru , p a 
i sv i oni naučni radnic i , koji su vršili 
•istraživanja u arh ivu . U toku godine b i lo 
je posuđeno 327 knjiga. Nabavljeno je 
ukupno 164 knjiga i brošura, od čega 
kupov inom samo 14 komada. Ostalo se 
dobilo i l i kao zamjena i l i na poklon. 
D i n k o Foretić 
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